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КАРАКТЕРИСТИКЕ  ЗЕМЉИШТА  У  ЗАЈЕДНИЦАМА  ПЛА­
НИН  СКЕ БУКВЕ НА ПЛАНИНИ МАЊАЧИ
Извод: У раду су приказани резултати проучавања земљишта, који ће се 
искористити за потребе дефинисања типова букових шума газдинске једи­
нице „Дубичка гора“, на планинском масиву Мањача, што представља ос  нову 
за рјешавање низа актуелних задатака шумарске струке. Рељеф и хемиј  ска 
природа кречњака представљају главне чиниоце диференцирања земљиш  ног 
покривача (Кнежевић, Кошанин, 2004.). Приказани су резултати проу­
чавања физичких и хемијских особина земљишта и утврђена је класи  фи­
кациона припадност. Земљишни покривач представљају хетерогене једи  ни­
це ­ земљишне комбинације. На основу детаљних теренских и лабораториј­
ских испитивања дефинисана су четири основна типа земљишта: рендзина на 
доломиту, црница на кречњаку, смеђе земљиште на кречњаку, илимеризовано 
земљиште на кречњаку и доломиту.
Кључне ријечи:   земљишта, кречњак, доломит, производни потенцијал, Ду­
бичка гора
CHARACTERISTICS OF THE SOIL IN MONTANE BEECH 
COMMUNITIES ON MOUNTAIN MANJAČA
Abstract: The presented results of soil study, which will be used for defining 
the beech forest types of management unit “Dubička Gora” on Mt. Manjača,  are 
the basis for solving a series of current tasks of forestry profession. Relief and 
chemical nature of limestone are the main factors of the soil cover differentiation 
(Knežević, Košanin, 2004.). The results of physical and chemical soil prop­
erties are shown and its taxonomy is determined. Forest cover is represented by 
heterogeneous units­forest combinations. Four basic soil types are defined on the 
basis of detailed field and laboratory research: rendzina on dolomite, chernozem 
on limestone, brown soil on limestone, illimerised soil on limestone and dolomite.
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1. УВОД
Због потреба дугорочног планирања и што боље процјене резултата пла­
нираних узгојних мјера, природа шумске производње, нужно се ослања на што 
прецизније утврђене еколошко­производне параметре. Сваки поремећај у конти­
нуитету  природне  регенерације  шума  представља  почетак  пуцања  ланца  врло 
сложеног и уравнотеженог екосистема.
Подручје унутрашњих Динарида западног дијела Републике Српске има оп­
тималне услове за развој природних, високопродуктивних шумских екосистема. 
Томе, између осталих нарочито доприносе и едафски чиниоци, настали као посље­
дица варијабилности геолошке подлоге и типова земљишта. Земљиште, садржајем 
хранљивих материја и водно­ваздушним особинама условљава развој стабала и 
природно обнављање састојина.
Проучавања и оцјена производног потенцијала едафске компоненте, као јед­
не од основних фактора стабилности сложених и специфичних шумских екосис­
те  ма, имају велики значај код дефинисања станишних услова високе продук  ције 
дрвне  запремине  и  за  потребе  еколошко­вегетацијског  дефинисања  ти  пова  бу­
кових шума газдинске јединице „Дубичка гора“. На кречњацима и до  ло  митима 
газдинске јединице „Дубичка гора” формирана су земљишта која при  па  дају раз­
личитим педосистематским јединицама. Ове педосистематске јединице се раз  ли­
кују у погледу морфолошких, физичких и хемијских својстава, чије карак  терис­
тичне комбинације уједно одређују педо­еколошке услове, а тиме и производ  ни 
потенцијал станишта.
2. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА
Подручје истраживања, газдинска јединица „Дубичка гора“ улази у састав 
шумско­привредног подручја „Мркоњићко“. Налази се у западном дијелу Републи­
ке Српске и заузима дио планинског масива Мањача. Овај масив се протеже од 44º 
28’ СГШ и 16º 560 ИГД, и од Бањалуке је удаљен око 40 km. Планина се протеже у 
правцу сјевер­југ, што одступа од уобичајеног правца пружања динарских планина. 
Подручје се на сјеверу спушта према низијским и брдским предјелима припанонске 
области. На истоку се уздиже од стрмо засјечене обале Врбаса, а јужну границу 
чине високопланински гребени масива „Лисина“ и „Димитор“. На западној страни 
благо се спушта до крашке висоравни „Змијање“.
Геоморфолошко обиљежје подручја је то, што је на највећем дијелу површине 
вртичаста висораван, крашког карактера. Подручје је безводно, нема извора, нити 
водотока. У орографском погледу припада нижој планинској зони и простире се 
про  сјечно у висинском интервалу од 800­1.150 m.77
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Геолошка  подлога  је  доста  једнолична,  а  сачињавају  је  једри  мезозојски 
кречњаци и у појединим дијеловима доломити. Од вегетације доминирају високо­
про  дуктивне заједнице планинске букве (Fagetum montanum illyricum).
Клима је перхумидна, умјерено­континентална, планински тип са просјеч­
ном годишњом температуром ваздуха 6,9°C и просјечном годишњом количином 
падавина 1.187 mm.
У раду су приказани резултати проучавања земљишта:
–   у типичној планинској шуми букве илирског подручја (Fagetum monta-
num illyricum), на кречњаку и доломиту, експозиција сјевер­сјевероисток, 
на нагибу 2­10°, у одјељењима 105а; 106ц и 110б (педолошки профили 1/05, 
2/05, 5/05, 6/05 и 13/05);
–   у планинској шуми букве са јаворима (Fagetum montanum illyricum sub­
ass. aceretosum), на доломиту, експозиција сјевероисток, на нагибу 15­22°, 
у одјељењу 105б (педолошки профили 3/05 и 4/05);
–   у планинској шуми букве са шумским вијуком (Fagetum montanum illyr-
icum  subass.  drymetosum),  на  кречњаку  и  доломиту,  експозиција  исток­
сјевероисток, на нагибу 2­10°, у одјељењима 76, 103 и 104 (педолошки про­
фили 7/05, 11/05 и 12/05);
–   у планинској шуми букве са живом травом (Fagetum montanum illyricum 
subass. geranietosum), на кречњаку, експозиција исток­југоисток, на нагибу 
2­3°, у одјељењима 72а и 73а (педолошки профили 8/05, 9/05 и 14/05);
–   у заједници планинске шуме букве и јавора глухаћа (Aceri obtusati-Fag-
etum), на кречњаку, експозиција јужна, на нагибу 10­15°, у одјељењу 75а 
(педолошки профил 10/05).
3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
У подручју истраживања отворено је 14 профила у 10 одјељења, проучена 
спољашња и унутрашња морфологија земљишта и узет одговарајући број узорака 
у нарушеном стању за лабораторијска испитивања стандардних физичких и хемиј­
ских особина земљишта. Лабораторијске анализе земљишта извршене су у педо­
лош  кој лабораторији Шумарског факултета у Београду на следећи начин:
–   одређивање садржаја хигроскопске воде сушењем у сушници на темпе­
ратури од 105°C у току 6­8 часова;
–   гранулометријски састав је одређен третирањем узорака са натријум­пи­
рофосфатом. Фракционисање земљишта је извршено комбинованом пипет 
методом и методом елутрације помоћу сита, по Atteberg­у, уз одређивање 
процентуалног садржаја фракција од: 2­0,2 mm, 0,2­0,06 mm, 0,06­0,02 mm, 
0,02­0,006 mm, 0,006­0,002 mm и мањих од 0,002 mm;
–   одређена је активна киселост земљишта ­ pH и H2O;
–   одређена је супституциона киселост ­ pH у 0,01 M CaCl2, електрометријски;Саша Еремија
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–   хидролитичка киселост по Kappen­у;
–   сума апсорбованих базних катјона по Kappen­u (S, у cmol∙kg–1);
–   тотални капацитет апсорпције за катјоне (T, у cmol∙kg–1);
–   сума киселих катјона (T–S, у cmol∙kg–1) одређена је рачунским путем;
–   степена засићености земљишта базама по Hissink­у (у %);
–   проценат хумуса и угљеника по методи Tjurin­a (1960), у модификацији 
Simakov­a;
–   укупан азот у земљишту одређен је по Kjeldahl­у;
–   однос угљеника према азоту (C:N) одређен је рачунским путем;
–   садржај лакоприступачног P2O5 и K2O одређен је Al­методом.
Резултати  лабораторијских  проучавања  физичких  и  хемијских  особина 
земљишта приказани су у табелама 1 и 2. Класификација земљишта извршена је 
према Шкорићу и сарадницима (1985).
4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживањем је утврђено да се у буковим шумама на кречњачко­доломитној 
подлози јављају следећи типови и подтипови земљишта:
–     карбонатна рендзина на доломиту (педолошки профил 12/05);
–   посмеђена рендзина на доломиту (педолошки профили 2/05, 3/05 и 4/05);
–     органоминерална црница на кречњаку (педолошки профили 10/05 и 14/05);
–     посмеђена црница на кречњаку (педолошки профили 6/05 и 7/05);
–     смеђе земљиште на кречњаку (педолошки профили 8/05, 9/05 и 11/05);
–   илимеризовано земљиште на кречњаку и доломиту (педолошки профили 
1/05, 5/05 и 13/05).
4.1. Карбонатна рендзина на доломиту (педолошки профил 12/05)
Овај тип земљишта проучен је у планинској шуми букве са шумским вију­
ком (Fagetum montanum illyricum subass. drymetosum), на источно­сјевероисточној 
експозицији при нагибу 2­10°.
Карбонатна рендзина је плитке форме, али са развијеним правим хумусно­
акумулативним хоризонтом. Морфологију профила карактерише мала дубина и 
присуство кречног материјала. Садржај скелета, ситнијих или крупнијих одломака 
прелази 50%. Слој шумске простирке на површини земљишта је моћан 6­7 cm. 
Дубина солума је око 20 cm. Хумусни хоризонт је црне боје, мрвичасте структуре, 
веома растресит. Механички састав карактерише ниски садржај глине. Текстурно 
припада класи пјесковита иловача. Слободан калцијум карбонат је присутан у 
високом проценту (44%), а реакција је умјерено алкална. Садржај хумуса је висок, 
преко 16%. Обезбијеђеност лакоприступачним обликом калијума је средња, а лако­
приступачним фосфором ниска.79
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Табела 1. Физичке особине земљишта 
Table 1. Physical properties of the soil
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С обзиром на малу дубину земљишта и велику пропустљивост за воду, ова 
форма рендзине је еколошки суво станиште. Са друге стране, мрвичаста структура, 
веома  повољне  хемијске  особине  и  хумидни  карактер  климе  компензују  лоша 
водно­физичка својства земљишта, тако да је производни потенцијал осредњи.
4.2. Посмеђена рендзина на доломиту (педолошки профили 2/05, 3/05 и 4/05)
Посмеђена рендзина на доломиту проучена је у типичној планинској шуми 
букве илирског подручја (Fagetum montanum illyricum), на експозицији сјевер­сјеве­
роисток, на нагибу терена 2­10° (педолошки профил 2/05); у планинској шуми букве 
са јаворима (Fagetum montanum illyricum subass. aceretosum), на сјевероисточној 
експозицији при нагибу 15­22° (педолошки профили 3/05 и 4/05).
Грађа профила је A­A(B)C. Типични (B)­хоризонт или није развијен или је 
незнатне моћности. То је најдубља варијанта рендзине. Образовањем (Б)­хори­
зонта се прекида добра пропустљивост за воду и тиме се битно мијења водни ре­
жим рендзина и оне постају мезофилније и биолошки активније. Слој шумске про­
стирке је 4­5 cm. Дубина солума је око 40 cm. Хумусно­акумулативни хоризонт је 
мрке боје са мрвичастом до зрнастом стабилном структуром. Механички састав се 
карактерише повећањем учешћа фракције колоидне глине у прелазном A(B)­хо­
ризонту који је прашкасто­глиновите текстуре. Пошто је супстрат подложан и 
процесима физичког распадања у профилу су присутни и одломци скелета. Реак­
ција је слабо до умјерено алкакна и стоји у корелацији са високим уделом степена 
засићености базама. Земљиште садржи висок проценат хумуса и укупног азота. 
Што су процеси браунизације израженији, то је учешће хумуса ниже и опада са 
ду  бином. Количина лакоприступачног фосфора је испод нивоа детекције, док је 
обезбијеђеност лакоприступачним калијем осредња.
Посмеђена рендзина, као најразвијенија развојна фаза рандзине, представља 
најмезофилнију варијанту. Значајна дубина солума, мрвичаста до зрнаста структура 
и веома повољне механичко­физичке и хемијске особине, обезбијеђује високу еко­
лошко­производну вриједност овог земљишта у подручју истраживања.
4.3. Органоминерална црница на кречњаку (педолошки профили 10/05 и 14/05)
Органоминерална  црница  на  кречњаку  проучена  у  заједници  планинске 
шуме букве и јавора глухаћа (Aceri obtusati-Fagetum), на јужној експозицији при 
нагибу 10­15°, у одјељењу 75а (педолошки профил 10/05); у планинској шуми букве 
са живом травом (Fagetum montanum illyricum subass. geranietosum), на експозицији 
исток­југоисток, на нагибу 2­3 (педолошки профили 14/05).
Грађа профила је A­R. Каменитост површине је висока и износи преко 50%. 
Слој шумске простирке на површини земљишта је моћан 3­4 cm. Испод се на­
лази хумусно­акумулативни хоризонт дебљине 25­30 cm, мрке до угасито смеђе 83
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боје.  У  њему  се  налазе  добро  хумифициране  органске  материје  колоидног  ка­
рактера измијешане са минералним дијелом у форми органо­минералног компле­
кса. Физичке и хемијске особине хумусно­акумулативног хоризонта су повољ  не. 
Прашкасто­глиновита  текстура  обезбијеђује  добар  пољски  водни  капацитет,  а 
грашкаста структура задовољавајућу аерацију. Реакција је слабо кисела. Засиће­
ност земљишта хумусом и укупним азотом је добра. Обезбијеђеност лакопристу­
пачним обликом калијума је осредња, а лакоприступачним фосфором испод ни  воа 
детекције.
Велика пропустљивост за воду, мала дубина солума и висок степен повр­
шинске стјеновитости и каменитости условљавају педоклиматску сувост органоми­
нералне црнице на кречњаку и најмањи производни потенцијал у подручју ис­
траживања, што потврђује и мезотермност заједнице.
4.4. Посмеђена црница на кречњаку (педолошки профили 6/05 и 7/05)
Овај тип земљишта проучен је у типичној планинској шуми букве илирског 
подручја (Fagetum montanum illyricum) и у планинској шуми букве са шумским 
вијуком (Fagetum montanum illyricum subass. drymetosum). 
Посмеђене црнице имају грађу профила A­A(B)R. Моћност солума најче­
шће износи 35­40 cm. Слој шумске простирке је моћан 5­7 cm, са израженим хуми­
фицираним Oh слојем. Хумусно­акумулативни хоризонт је дебљине 15­20 cm. Фи­
зичке и хемијске особине А­хоризонта су веома повољне. Текстурно припада кла­
си прашкасто­глиновите иловаче. Захваљујући грашкастој структури земљиште 
је повољних водно­ваздушних особина. Прелазни A(B)­хоризонт је глиновитији, 
са високим учешћем колоидне глине. Текстурно припада прашкастој глинуши. 
Реакција је слабо до умјерено кисела. Земљиште је богато хумусом и укупним азо­
том. Обезбијеђеност лако приступачним калијем је средња, а лакоприступачним 
фосфором испод нивоа детекције. Однос C/N указује на повољну микробиолошку 
активност.
Степен развоја и већа дубина земљишта указују на боље особине и већи 
производни потенцијал посмеђеног подтипа црнице на кречњаку од органоми­
нералног, на шта указује и мезофилност заједнице.
4.5. Смеђе земљиште на кречњаку (педолошки профили 8/05, 9/05 и 11/05)
Смеђа земљишта на кречњаку проучена су у планинској шуми букве са шу­
мским вијуком (Fagetum montanum illyricum subass. drymetosum) и у планинској шу­
ми букве са живом травом (Fagetum montanum illyricum subass. geranietosum), на 
екс  позицији исток­сјевероисток­југоисток, на нагибу 2­10°.
Грађа  профила  је  A­A(B)­(B)­R.  На  површини  земљишта  је  слој  шумске 
про  стирке моћности 4­5 cm. Хумификација органских остатака је веома повољна. Саша Еремија
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Површинска стјеновитост и каменитост је изражена и креће се 30­50%. Значајна 
особина је присуство прелазног A(B)­хоризонта, различите моћности. Испод се 
налази камбични аргилоакумулативни хоризонт који претежно настаје резидуал­
ном акумулацијом при растварању карбонатних стијена. Прелаз земљишта у R­хо­
ризонт је контрастан, а граница прелаза неправилна. Према дубини солума јав­
љају се два варијетета: средње дубоко (35­50 cm) и дубоко (50­85 cm). Дебљина 
хумусно­акумулативног хоризонта стоји у обрнутој сразмјери са дубином читавог 
профила и у дубљим варијететима износи просјечно 4­10 cm. Текстурно припада 
класи прашкаста иловача. Изражени су стабилни зрнасти до полиедрични струк­
турни агрегати. Реакција је умјерено кисела, садржај хумуса 7­11%, а азота 0,10­
0,25%. Камбични (B)­хоризонт проткан је одломцима кречњака, смеђе боје са црве­
нкастом нијансом. Глиновит је и пластичан, са типичном стабилном полиедрич  ном 
структуром. Агрегатна структура и поред тешког механичког састава обезби  јеђује 
добру водопропустљивост. Хемијске особине камбичног хоризонта ка  рак  терисане 
су слабо алкалном реакцијом. Садржај хумуса осјетно опада у камби  ч  ном хори­
зонту, гдје износи 1,5­2,5%. Степен засићености базама стоји у корела  ци  ји са pH 
вриједношћу. Обезбијеђеност физиолошки активним фосфором је сла  ба, а кали­
јумом осредња. Однос угљеника и азота указује на повољну биолошку активност.
Значајна дубина солума и добро изражена структура, поред повољних кли­
матских и микроклиматских услова, условљавају мезофилност смеђих земљишта 
у подручју истраживања. Производни потенцијал је осредњи, а ограничавајући фа­
ктор је честа појава каменитости.
4.6.   Илимеризовано земљиште на кречњаку и доломиту (педолошки профи  ли 
1/05, 5/05 и 13/05)
Овај тип земљишта проучен је у типичној планинској шуми букве илирског 
подручја (Fagetum montanum illyricum), на кречњаку и доломиту, експозиција сје­
вер­сјевероисток, на нагибу 2­10°.
Илимеризована  земљишта  кречњака  имају  грађу  профила  A­E­B­(B)­R. 
Дубина солума износи у просјеку 70­90 cm. На површини се налази слој шумске 
простирке моћности 4­5 cm. Хумификација органских остатака је успорена, што је 
последица густог склопа. Хумусно­акумулативни хоризонт је плитак (4­5 cm), мрке 
боје са сивом нијансом. Због осиромашења у глини иловастог је састава, са средње 
израженом  ситнозрнастом  структуром.  Реакција  А­хоризонта  је  јако  кисела,  а 
сте  пен засићености базама низак. Елувијални Е­хоризонт је свјетлије смеђе боје, 
моћности 10­20 cm. Иловасто­глиновитог је састава, крупно полиедричне структу­
ре. Илувијални B­хоризонт је смеђе до црвенкастосмеђе боје. Због илувијације гли­
не, тешког је механичког састава и припада класи глиновита иловача до глинуша. 
Карактеристична полиедрична структура је главни разлог што се пропустљивост 
овог хоризонта битно не смањује ни послије јаке акумулације глине. Значајна ка­
рактеристика  је  присуство  хоризонта  метаморфозе,  који  се  разликује  црвеном 85
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нијансом у боји и повећаним садржајем глине. Са дубином профила расте незнат­
но и pH вриједност. Промјене pH вриједности прате и вриједности степена засиће­
ности базама. Највећи садржај хумуса је у А­хоризонту, у просјеку 8­10% и са ду­
бином профила осјетно се смањује на 1­2%. Лакоприступачним фосфором земљи­
ште је сиромашно у свим хоризонтима, а са лакоприступачним калијем је сред  ње 
обезбијеђено.
Илимеризована земљишта на доломиту имају грађу профила A­E­B­(B)­C. 
Дубина солума је око 50 cm. Слој мртве шумске простирке је моћности 3­4 cm. Ху­
мусно­акумулативни хоризонт је плитак, угасито сиве боје, што говори о релатив  но 
ниском садржају хумуса. Механички састав је иловаст са мрвичастом структу  ром. 
Елувијални Е­хоризонт је жуте боје, прашкасто­иловастог састава. Са дубином 
про  фила расте и учешће фракције колоидне глине, тако да (B)­хоризонт има озна­
ку глинуша. Полиедрична структура обезбијеђује и поред високог садржаја глине 
пропустљивост за воду. Реакција земљишта је слабо кисела до јако кисела, а ври­
једности степена засићености базама су у уској вези са pH вриједностима. Обезбије­
ђеност земљишта лако приступачним калијем је слаба, а фосфором испод нивоа 
детекције.
Производни потенцијал илимеризованих земљишта у подручју истражива­
ња је врло висок, што је условљено великом дубином солума и повољним механич­
ко­физичким особинама. Карактеристична полиедрична структура и поред тежег 
гранулометријског састава обезбијеђује добре водно­ваздушне особине. 
5. ЗАКЉУЧЦИ
Истраживања земљишта су обављена у заједницама планинске букве (Fag-
etum montanum illyricum), на подручју дијела планинског масива „Мањача“, у југо­
западном дијелу Републике Српске, у газдинској јединици „Дубичка гора“ која 
при  пада шумско­привредном подручју „Мркоњићко“.
Дефинисане земљишне јединице, чија је хетерогеност условљена природом 
матичног супстрата и формама мезо­рељефа показују различите еколошко­произ­
водне вриједнсти:
–   висок производни потенцијал у подручју истраживања показују илимери­
зована земљишта и посмеђени варијетет рендзине, што је обезбијеђено 
зна  чајном дубином солума и веома повољним механичко­физичким и хе­
мијским особинама;
–   земљишта осредњег производног потенцијала су смеђа земљишта на креч­
њаку, карбонатне рендзине и посмеђене црнице, а ограничавајући фактори 
су мања дубина профила и појава површинске каменитости код кречњака;
–   ниску продуктивност имају плитке форме црнице на кречњаку (органо­ми­
нералне црнице), што је условљено малом дубином солума, карстифи­
кованом геолошком подлогом која не може да задржи воду и високим Саша Еремија
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удијелом површинске стјеновитости и каменитости, што потвр  ђује и ме­
зотермност заједнице.
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Saša Eremija
CHARACTERISTICS  OF  THE  SOIL  IN  MONTANE  BEECH  COMMUNITIES  ON 
MOUNTAIN MANJAČA
Summary
Soil research is done in plant communities of montane beech (Fagetum montanum illyri-
cum), in the part of mountain massif “Manjača”, located in southwestern part of Republika Srpska, 
in forest management unit “Dubička Gora”, which belongs to the forest area “Mrkonjićko”. High 
production potential in researched area show ilimerised soils and cambic variety of rendzic soils, 
which is provided by significant soil depth and very favorable physical­mechanical and chemical 87
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properties. Cambic soils on limestone, carbonated rendzic soils and cambic variety of chernozems 
are soils of mediocre production potential. Shallow forms of melanosols on limestone­organic­
mineral melanosols have low productivity, which is caused by low soil depth, karstic parent rock 
which is not capable of holding water and high percentage of stones in upper soil layer, which con­
firms also mesothermic character of the forest community.Саша Еремија
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